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INTISARI 
Longsorlahan merupakan  gerakan massa tanah atau batuan yang menuruni lereng 
akibat terganggunya kestabilan tanah penyususn lereng. Kecamatan Dawe salah 
satu Kecamatan di Kabupaten Kudus yang berada di Lereng Pegunungan Muria. 
Indikator sosial ekonomi wilayah Kecamatan Dawe perlu dikaji karena aspek 
tersebut berdampak terhadap bencana longsorlahan. Tujuan dari Penelitian ini 
antara lain pertama, untuk mengetahui tingkat kerawanan bencana longsorlahan di 
Kecamatan Dawe. Kedua, untuk menganalisis hubungan antara tingkat kerawanan 
dengan kerentanan sosial ekonomi Kecamatan Dawe. Ketiga, untuk mengetahui 
tingkat risiko bencana longsorlahan di Kecamatan Dawe. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini berupa analisis spasial dengan overlay dan pengharkatan 
tertimbang. Unit analisis berupa desa rawan bencana longsorlahan, metode 
pengambilan sampel dari segi fisik menggunakan peta satuan lahan dan informan 
masyarakat berdasarkan pengetahuan local. Data yang digunakan dalam penelitian 
ini berupa data sekunder yang didapatkan dari instansi pemerintah Kabupaten 
Kudus serta data primer berupa terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui 
kondisi wilayah penelitian dan dilakukannya wawancara untuk memperjelas hasil 
penelitian. Hasil penelitian berupa tingkat kerawanan bencana longsorlahan di 
Kecamatan Dawe dibagi menjadi tiga kelas yaitu rendah,sedang dan tinggi. 
Tingkat kerawanan longsorlahan yang tergolong tinggi terdapat di 7 Desa dengan 
luas sebesar 25,55 Km
2
.  Tingkat kerentanan sosial ekonomi di Kecamatan Dawe 
terhadap kerawanan longsorlahan memiliki keterkaitan, dimana tingkat 
kerawananan longsor diwilayah tersebut tinggi dan tingkat kerentanan sosial 
ekonomi diwilayah tersebut juga tinggi maka diperlukan adanya kapasitas untuk 
mengurangi risiko sosial ekonomi longsorlahan di wilayah tersebut. Faktor 
kepadatan Penduduk dan luas lahan pertanian dengan faktor kerawanan 
longsorlahan saling mempengaruhi. Tingkat risiko sosial ekonomi longsorlahan di 
Kecamatan Dawe dibagi menjadi tiga kelas antara lain kelas rendah, sedang dan 
tinggi. Terdapat enam Desa yang memiliki tingkat risiko sosial ekonomi 
longsorlahan tinggi antara lain Desa Colo, Desa Puyoh, Desa Piji, Desa Cendono, 
Desa Margorejo, Desa Rejosari dan Desa Kandang Mas. Berdasarkan hasil 
penelitian tersebut di kalangan pemerintah, masyarakat atau stakeholder perlu 
adanya pelaksanaan mitigasi baik secara structural maupun non struktural.  
 
Kata Kunci: Kerentanan, Risiko, Sosial Ekonomi, Longsorlahan. 
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ABSTRACT 
Landslide is the movement of soil or rock masses down the slope due to 
disturbance of soil stability. Dawe District is one of the sub-districts in Kudus 
Regency which is located at the slope of the Muria Mountains. The social-
economy indicators of the Dawe District area need to be studied because these 
aspects have an impact on landslides. The objectives of this study include : first, 
to determine the level of hazard to landslides in Dawe District. Second, to analyze 
the relationship between the level of hazard and the social-economy vulnerability 
of Dawe District. Third, to determine the risk level of landslides in Dawe District. 
The method used in this research is spatial analysis with overlay and weighted 
scoring. The unit of analysis is in the form of landslide-prone villages, physical 
sampling methods using land unit maps and community informants based on local 
knowledge. The data used in this study are secondary data obtained from 
government agencies of Kudus Regency and primary data in the form of going 
directly to the field to determine the condition of the research area and conducting 
interviews to clarify the results of the research. The results of the research are the 
level of landslide hazard in Dawe District, divided into three classes: low, medium 
and high. The high level of landslide vulnerability found in 7 villages with an area 
of 25.55 km
2
.The level of social-economy vulnerability in Dawe District to 
landslide vulnerability is related, where the level of landslide vulnerability in the 
region is high and the level of social-economy vulnerability in the region is also 
high, so it is necessary to have the capacity to reduce the social-economy risk of 
landslides in the region. Population density factors and agricultural land area with 
landslide vulnerability factors influence each other. The social-economy risk level 
of landslides in Dawe District is divided into three classes: low, medium and high 
classes. There are six villages that have a high social-economy risk level of 
landslides, including Colo Village, Puyoh Village, Piji Village, Cendono Village, 
Margorejo Village, Rejosari Village and Kandang Mas Village. Based on the 
results of this study the government, community or stakeholders need to 
implement mitigation both structurally and non-structurally. 
Keywords: Vulnerability, Risk, Social-Economy, Landslides. 
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